







也在稳步推进 , 发展势头良好: 率先
实现了由单一隶属关系到中央与省
市 “共建” 的突破 , 取得实质性进展 ;
办学指导思想进一步明确 , 顺利通过
了 “ 211工程” 建设的部门预审 ; 地方
政府支持力度的加大 , 企业、 华侨华
人的慷慨捐助 , 给学校办学注入新的







必须把握机遇 , 转变观念 , 进一步理
顺办学思路 , 正视新挑战 , 研究和解
决新问题 , 才能开创新局面 , 全面推
进学校的改革与发展。
















面向社会自主办学的实体。 当前 , 要
形成一种新的观念 , 即高校只有办学
水平、 综合实力之比 , 没有隶属高一






这个中心。 近几年来 , 教职工的生活








































学改革、 科学研究等方面 , 而不是引
向兼职搞创收。 衡量学校工作的好
坏 , 要以是否有利提高办学水平、 培
养高质量人才作为标准。
( 3)树立竞争意识。当前高校中 ,
无论是学校、 干部还是教师 , 占主导
思想的 , 一个是 “只能一样 , 不能有






有发展。 解决认识问题的同时 , 要引
进竞争机制 , 把改革路径转向按需设
岗、 按岗聘任、 择优招聘 , 破除职务
终身制 ,逐步形成能上能下、流动、轮
岗、 下岗的机制。
( 4)摒弃 “小而全”、 部门所有的
观念。在校内管理体制方面 , 资源配
















省情、 市情和校情 , 要全面适应国家
现代化建设的需要 , 全面提高教学质
量和办学效益。 在学科建设上 , 要以
社会主义市场经济和社会需求为导
向 , 从国家特别是区域发展的需要出
发 , 加快学科、 专业的转向、 重组和
更新 , 突出重点 , 有所为 , 有所不为 ;




透 , 使基础学科提高水平 , 高技术学




人才的业务培养上 , 强调素质教育 ,
强调不仅应当进行培养专门知识、 技
























有组织的行为 , 树立全局观念、 协作
观念和主动服务地方意识 , 走产学研
相结合的道路 , 开展校内组合、 校内
外组合 (即与校外研究所、 大企业及
其它院校的联合 ) , 为福建省和厦门
经济特区解决经济和社会发展的重






中配置资源 , 提高层次和水平 , 率先
做到国内一流和国际先进 ; 另一方面
又要统一调拨使用有限的资源 , 做到
全校共有、 资源共享 , 提高利用率和











育思想 , 掌握现代教育内容、 方法和
技术 , 善于从事素质教育的教师队
伍 , 作为一项关键性的工作来抓。近




龄 42岁 , 45岁以下教师占教师总数
的 62%。从 1992年起已先后选拔 266
名中青年教师进行重点培养 , 现其中
已具有博士学位的有 127名 , 45岁以
下的教授 47名 (占教授总数的











岗制度 , 促进平等竞争和优胜劣汰 ;
树立全局意识和长远意识 , 防止短期





流结合 , 促进学科交叉渗透 , 实现校
内人才资源的合理利用 ; 加强兼职管
理 , 制定相应的管理条例 , 引导兼职





队伍 , 都要努力成为 “先进思想的传
播者、 科学技术的开拓者 、 `四有’ 公
民的培养者和优秀精神产品的生产
者”。 同时要从战胜西方敌对势力对










































的工作、 学习和生活条件 , 充分调动
他们工作的主动性、 积极性和创造
性。在决策的过程中 , 注意倾听群众
意见 , 从群众利益出发 , 不断增强学
校的凝聚力、 向心力和吸引力。近两
年 , 我们十分重视解决教职工的实际
困难 , 如努力争取特区补贴 , 确保教
职工生活水平的改善 ; 实行了电话网
络社会化改造 , 改善了学校的供水、
供电能力 ; 美化校园环境 , 学校荣获
“全国部门绿化 400佳” 称号 ; 抓好
“安居工程” 建设 ,在稳步出售公有住
房的基础上 , 海滨东区 700套集资房
已交付使用 , 等等。 1997年后勤部门
经过调查 , 推出 “为师生员工办八项
实事” ,件件有落实 ,受到师生员工的
欢迎和赞赏。 今年我校还将推出 “为
师生员工办十件实事” , 想方设法解
决师生员工的工作、 学习、 生活的后
顾之忧。
面向 21世纪的中国高等教育改
革是一项全新的改革事业。我们要高
举邓小平理论的伟大旗帜 ,坚定不移
地贯彻执行党的基本路线和教育方
针 ,坚持社会主义办学方向。 要积极
探索在经济特区环境下高校党建和
思想政治工作、精神文明建设的新途
径、新路子、新举措 ,形成一个解放思
想、团结拼搏、争创一流、生动活泼的
崭新局面 ,把一个充满生机、富有潜
力的厦门大学带入 21世纪。■
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